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Análisis de la introgresión en Apis mellifera iberiensis y Apis mellifera 
mellifera usando polimorfismos de nucleótidos simples (SNPs)
Julio C. Chávez-Galarza1,2*, Dora Henriques1,2, J. Spencer Johnston3-RVp5XÀQR1, M. 
Alice Pinto1
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